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Modelo de Informe Psicoprofesional para la 
Orientación Educativa y Profesional 
Título: Modelo de Informe Psicoprofesional para la Orientación Educativa y Profesional. Target: 4º ESO. Asigantura: 
Orientación Educativa. Autor: Fernando Barbosa García, Licenciado en Pedagogía. Premio Extraordinario., Jefe 
Departamento de Orientación. 
l objetivo de este artículo es proporcionar un modelo de informe psicoprofesional que emitirá el 
Departamento de Orientación, para facilitar la elaboración del consejo orientador en el cuarto 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria. Para ello, se exponen los siguientes apartados: 
datos personales, pruebas psicopedagógicas aplicadas, aptitudes del sujeto, análisis de su 
personalidad, intereses profesionales, síntesis del perfil profesional y orientación personal y 
académica- profesional. Veámoslos a continuación, basándonos en los datos de un caso hipotético. 
PERFIL DEL SUJETO 
• Nombre y Apellidos: XXXXXXX 
• Fecha de Nacimiento: XXXXX 
• Edad: XXXXX 
• Curso actual: 4º ESO 
• Grupo.:XXXXX 
• Tutor/ a: XXXXX 
• Centro educativo:  XXXXX     Localidad: XXXXX      Provincia: XXXXX 
• Año académico: XXXXX 
• Estudios que desea cursar el próximo curso: XXXXX 
E 
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PRUEBAS PSICOPEDAGÓGICAS APLICADAS 
• Inteligencia: Matrices Progresivas (RAVEN) 
• Aptitudes mentales: Test de Aptitudes Diferenciales (D.A.T.) 
• Personalidad: 16 PF (forma B)  
• Intereses Profesionales: Registro de Preferencias Vocacionales (KUDER-C) 
ANÁLISIS APTITUDINAL 
En el área de la inteligencia general, el/ la alumno/ alumna se sitúa en el percentil 90, lo cual indica 
un nivel de desarrollo de su inteligencia alto.  
En aptitudes diferenciales de la inteligencia (DAT) de los diferentes test que se le han aplicado al 
educando, han arrojado los siguientes resultados: 
• Razonamiento verbal: percentil 50 (Medio) 
• Aptitud numérica: percentil 25 (Bajo) 
• Relaciones espaciales: percentil 77 (Medio-alto) 
• Razonamiento mecánico: percentil 45 (Medio-bajo) 
• Razonamiento abstracto: percentil 85 (Alto) 
ANÁLISIS DE LA PERSONALIDAD 
En el análisis de la personalidad hay que distinguir: 
• Si nos referimos a los factores de primer orden: 
- Premsia: tiene una sensibilidad blanda, afectada por los sentimientos, sensible, dependiente, 
superprotegida. 
- Praxernia: práctica, regulada por la realidad. 
- Adhesión al grupo: dependiente del grupo, adicta, segura. 
• Si hacemos referencia a los factores de segundo orden: 
- Independencia. 
- El resto de los factores de segundo orden se encuentran en la media. 
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Es cuestión a tratar en la entrevista con el educando el aspecto de la dependencia-independencia, 
pues en los factores de primer orden aparecen dos que señalan la dependencia del estudiante, 
mientras que en los factores de segundo orden se destaca la independencia de la persona. 
INTERESES PROFESIONALES 
Los intereses profesionales que más destacan en el test Kuder-C son los siguientes: 
• Persuasiva (percentil 99): algunas de las profesiones relacionadas con este factor son: 
periodista, abogado, consejero vocacional, etc. 
• Asistencial (percentil 97): podemos destacar las siguientes profesiones relacionadas con este 
interés profesional: profesor, sanitarios, directivos, etc. 
• Administrativo (percentil 85): algunas profesiones que se relacionan con este interés 
profesional son: secretariado, telefonista, administrativo de oficina, etc. 
• Artístico (percentil 70): podemos resaltar las siguientes profesiones relacionadas: arquitecto, 
terapista ocupacional, profesor de arte, etc. 
SÍNTESIS DEL PERFIL PROFESIONAL 
• Inteligencia: Percentil 90 
• Aptitudes: las más destacadas son el razonamiento abstracto y las relaciones personales. 
• Personalidad: 
i. Los tres más altos son: premsia, surgencia, dominancia e inteligencia alta. 
ii. Los tres más bajos son: praxernia, adhesión al grupo y poca tensión energética. 
• Intereses profesionales. Los tres intereses más destacados son: persuasivo, asistencial y 
administrativo. 
ORIENTACIÓN 
• Orientación personal. 
 
A través del análisis de la personalidad realizado con el test 16-PF, se pueden destacar como puntos 
críticos los siguientes: 
1. Podemos observar que el educando se encuentra en un nivel medio de sizotimia-afectotimia, lo 
que hace que no se decante, ni por uno ni por otro factor. Sería conveniente desarrollar más este 
aspecto, para que las relaciones personales del sujeto con el resto de las personas mejorasen. 
2. Si comparamos la fuerza del Ego con la Fuerza del Superego podemos afirmar que la persona es 
muy estable emocionalmente hablando, pues el Ego supera al Superego en los resultados obtenido en 
el 16-PF. 
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3. Cabe destacar que la persona analizada, presenta poca tensión energética, por lo que podemos 
deducir que es una persona que se implica poco en el trabajo. Este aspecto se tendría que mejorar. 
4. En cuanto al aspecto ajuste-ansiedad podemos afirmar que el sujeto se encuentra en un nivel 
medio. 
5. Por último debemos destacar que es una persona independiente, aunque sería conveniente 
ayudarle a mejorar su nivel de autonomía, al ser bajo el nivel de independencia que tiene. 
Para concluir, cabe destacar que el educando no se reconoce con el perfil presentado en el 16-PF, 
pues se considera una persona afectiva, con mucha tensión energética y con mucha socialización 
controlada. 
• Orientación académica y profesional 
 
En base a los datos expuestos anteriormente y teniendo en cuenta la evolución del proceso de 
enseñanza- aprendizaje del educando en los diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, 
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